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ABSTRAK 
Khairul Fikri Ramadhan, 26020215120005. Studi Sebaran Sedimen di Perairan 
Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Bali (Baskoro Rochaddi dan Sugeng 
Widada). 
 
 Desa Celukan Bawang merupakan salah satu desa di Kecamatan Gerokgak, 
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang letaknya sangat strategis, karena terdapat 
pelabuhan yang merupakan alur lalu lintas pelayaran kapal, baik kapal barang 
maupun kapal penumpang. Pada pelaksanaannya sampai saat ini, daerah Celukan 
Bawang belum berfungsi sesuai yang direncanakan. Dalam rangka pemerataan 
pembangunan dan merangsang peningkatan perekonomian serta pembangunan 
daerah di Bali utara, maka akan sangat diperlukan prasarana yang memadai di 
Bali Utara dimana salah satunya merupakan prasarana Pelabuhan Celukan 
Bawang. Sedimen memiliki peranan penting dalam perencanaan berbagai 
kegiatan pembangunan di masa mendatang, sehingga diharapkan tidak terjadi 
pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran dan jenis 
sedimen berdasarkan ukuran butir di Perairan Celukan Bawang, Bali. Penelitian 
ini dilaksanakan pada tanggal 25 September – 6 Oktober 2018. Metode yang 
dilakukan dalam penelitian ini yakni metode survei lapangan berupa purposive 
sampling. Data utama yang digunakan yaitu sampel sedimen dasar dan pasang 
surut serta data pendukung yang digunakan yaitu berupa peta laut dan kontur 
kedalaman perairan Celukan Bawang. Pengolahan data dilakukan menggunakan 
Microsoft Excel dan ArcGIS 10.3, sedangkan pengolahan sampel sedimen 
dilakukan dengan analisis Granulometri. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sedimen dasar yang ditemukan 
berupa Pasir (Sand), Pasir Lanauan (Silty Sand), Lanau Pasiran (Sandy Silt), dan 
Lanau (Silt). Jenis sedimen Pasir merupakan jenis sedimen yang dominan di 
perairan Celukan Bawang, Bali dikarenakan terdapat banyak habitat terumbu 
karang pada lokasi tersebut dan memiliki nilai persentase rata-rata 77.8803% di 
19 stasiun lokasi pengambilan sampel sedimen. 
 
Kata Kunci: Ukuran Butir Sedimen, Granulometri, Perairan Celukan Bawang
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ABSTRACT 
Khairul Fikri Ramadhan, 26020215120005. Study of Sediment Distribution in 
The Waters of Celukan Bawang, Gerokgak Subdistrict, Bali (Baskoro Rochaddi 
and Sugeng Widada). 
 
 Celukan Bawang Village is one of the villages in Gerokgak Subdistrict, 
Buleleng Regency, Bali Province which is very strategically located, because 
there is a port which is a shipping traffic flow for both cargo ships and passenger 
ships. In its implementation to date, Celukan Bawang area has not functioned as 
planned. In order to equitable development and stimulate the economic 
improvement and also regional development in North Bali, therefore adequate 
infrastructure will be necessary in North Bali where is one of them is Celukan 
Bawang Port. Sediment has an important role in planning various development 
activities in the future, so hopefully there is no land management that is not 
according to its designation. 
 The aim of this research is to find out the distribution and the type of 
sediment based on grain size in the waters of Celukan Bawang, Bali. This 
research was conducted on 25 September – 6 October 2018. The method that used 
on this research is field survey in the form of purposive sampling. Main data that 
used on this research is seabed sediment samples and tidal data and also 
supporting data that used is sea map and depth contours in the waters of Celukan 
Bawang. Data processing is performed by using Microsoft Excel and ArcGIS 
10.3, while the processing of sediment samples are carried out by using 
granulometric analysis. 
 The results showed that the types of the seabed sediment were sand, silty 
sand, sandy silt, and silt. Sand is the dominant type of sediment in the waters of 
Celukan Bawang, Bali because there are many coral reef habitats and has an 
average percentage value of 77.8803% at 19 sediment sampling locations. 
 
Keyword: Sediment Grain Size, Granulometric, Waters of Celukan Bawang 
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